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состав дымовых газов в загрузочной головке, распределение темпера-
туры по броне печи, качество обжигаемой извести и производитель-
ность печи (по оборотам барабана печи и нагрузке на питатель).  
В результате испытаний была определена оптимальная геомет-
рия сопел - сужающиеся сопла с выходным диаметром 47,25 мм на 
центральной горелке и 31 мм на боковой горелке. При избыточном 
давлении газа перед горелками 660 кПа  распределение газа между 
центральной и боковой горелками печи составляет  70% на 30%. Ис-
пользование данных рекомендаций позволило обеспечить требуемую 
температуру дымовых газов и регламентируемую  концентрацию СО 
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На металлургическом комбинате с полным циклом основным по-
требителем топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) является аглодо-
менный передел (более 70 % от всего потребления предприятием). По-
этому поиск резервов снижения энергоемкости доменного процесса 
является важной экономической, энергетической и экологической за-
дачей.  
С использованием усовершенствованного метода расчета тепло-
вого баланса доменной плавки (для теплотехнологической системы 
доменная печь-воздухонагреватели) выполнен анализ  возможностей 
повышения энергоэффективности доменного производства на примере 
работы доменной печи № 1 ОАО «МК «Азовсталь». Показано, что 
максимальный эффект в снижении энергоѐмкости доменного процесса 
может быть достигнут за счѐт сокращения неиспользованной химиче-
ской энергии колошникового газа, составляющей более 30 % всего 
расхода тепла.  
       За счѐт улучшения восстановительной работы газов в доменной 
печи возможно лишь небольшое снижение этой статьи теплового ба-
ланса (неиспользованной тепловой энергии отходящих газов) из-за 
достижения термодинамического равновесия реакций восстановления 
FeO. Дожигание колошникового газа в доменной печи не даст положи-
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тельного эффекта, так как всѐ выделившееся тепло будет унесено про-
дуктами сгорания. Наиболее эффективным представляется использо-
вание химического потенциала доменного газа непосредственно в до-
менном производстве во вспомогательных реакторах. Наряду с нагре-
вом дутья в воздухонагревателях  химическая энергия доменного газа 
может быть использована для нагрева природного газа (ПГ), подавае-
мого в доменную печь, конверсии углеводородсодержащих добавок, а 
также повторно в доменной печи после удаления из его состава СО2.  
 Из всех видов конверсии природного газа (кислородной, углеки-
слотной, паровой) для условий доменного производства наиболее це-
лесообразна паровая. Преимуществом такого варианта является боль-
шее количество получаемого газа восстановителя, а недостатком - не-
обходимость подвода дополнительной теплоты для протекания эндо-
термических реакций. Для компенсации этих тепловых затрат предла-
гается сжигать часть доменного газа (ДГ).   Для конвертирования ПГ 
лучше использовать конвертор непрерывного действия, исключающий 
контакт соединений серы с никелевым катализатором (рис). Получили, 
что при конвертировании 1м3 ПГ следующего состава: СН4=94,2%, 
С2Н6=4,3%, С3Н8=1,2%, СО2=0,1%, N2=0.2% образуется  4,6 м
3
 газа 
восстановителя с температурой 900 0С.  Для этого затрачивается 1,19 
кг водяного пара и 6,85 м3 ДГ (сжигается в горелках конвертора). На 1 
т чугуна расход ПГ составит 60м3, ДГ -  411м3. Такой резерв на метал-
лургических комбинатах, как правило, имеется.Конвертированный газ 
предлагается подавать в нижнюю часть шахты доменной печи, где 
имеется недостаток газа восстановителя; одновременно в горн (для 
устранения дефицита тепловой энергии)- подавать пылеугольное топ-
ливо При этом доменный процесс приближается к идеальному Грюне-
ровскому процессу, когда степень прямого восстановления железа  в 
печи  стремиться к нулю. 
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